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究》2016 年第9 期发表的 《高等教育研究反思:


























































































































教育学意义上的批判植根于 20 世纪 70 年代的
批判教育学。它是批判理论与教育学联姻的产物，
以美国的鲍尔斯 (Samuel Bowles)、金蒂斯 (Her-
bert Gintis)、阿普尔 (Michael W. Apple)、法国的
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Definition，Significance and Application of the Critical Approach
in Higher Education Research
Xie Debo Liu Qiang P22
Abstract:Critical theory approach is a unique methodology of research on humanities and social sciences． According to Dr． Wang Xu-
hui’s recently published article，such an approach is also applicable to higher education research． Nevertheless，Dr． Wang’s intro-
duction of the critical approach is rather mistaken and misleading． He misinterpreted those basic concepts in critical research，underes-
timated its praxis significance，and ignored the dual emphasis on reflection and action in critical methodology． Therefore，it is necessa-
ry to for us take a further look at the definition，significance and application of the critical approach in higher education research．
Key words:Critical Research;studies of higher education;higher education research;research paradigm;methodologies
On Hu Yuan’ s Educational Philosophy and Its Modern Implications
Huang Shuguang P42
Abstract:In the early Song Dynasty (960 – 1279) ，most Chinese people preferred studying literature and Confucianism rather than
learning about science and technology or business and economics，since the former were regarded as the Essence，or the fundamental
cause or origin，while the latter only the Function，or the concrete manifestation of Essence． Such a prejudice against practical subjects
had left Chinese economy rather weak and vulnerable at that time． To cope with this problem，Hu Yuan (993 － 1059) ，a famous neo-
Confucian philosopher，proposed that we should differentiate as well as integrate the Essence and the Function，namely，apply basic
principles of Confucianism to practical matters so as to improve people’s lives． He also advocated“departmentalized teaching”by set-
ting up separated Confucianism Division and Practical Subjects Division within the school，aiming at cultivating talents with practical
knowledge and comprehensive capabilities of running the country． Besides，Mr． Hu was also an exemplary teacher himself，who had
been teaching at regional and national schools for more than 20 years． He is regarded as a significant educator who had exerted a great
impact upon China’s educational development．
Key words:Hu Yuan (993 － 1059) ;to differentiate and integrate the Essence and the Function;“Su Hu”Pedagogy;departmental-
ized teaching;practical capabilities;the soul of a teacher;teacher education
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